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Mısır Kralı dün öldü
Ingiltere ile Mısır arasında 
ihtilâf mı var ? ^7. sog!Sf
Kralın ölümü üzerine kanunuesasî vazi­
yeti gayet karışık bir hal almıştır
Kahire, 28 (A.A.) —  Kral Fuat 
saat 13,30 da ölmüştür. Kendisi 68 
yaşında idi. 1922 de tahta çıkmışta. 
Mısır onun vefatiyle ilk meşrutî kra­
lını kaybetmektedir.
Cenaze merasimi perşembe günü 
yapılacaktır. Kral “Elrifaî,, camiine 
defnedilecektir. Kral, Elmukaddem 
tepeleri eteğindeki kale civarında bu­
lunan bu camii bizzat inşa ettirmişti. 
PRENS MISIRA HAREKET EDİYOR
Londra, 28 (A .A.) — Prens Faruk 
yarm Mısıra hareket edecektir. 
MISIRLA INGİLTERE ARASINDA 
İHTİLAF MI VAR?
Kahire, 28 (A.A.) — Reuter ajan­
sı bildiriyor:
Ali Mahir paşa, Mısır hükümetiyle 
Ingiliz mümessili arasında siyasî bir 
çıkmaz mevcut bulunduğunu inkâr 
(Sonu Sa. 4 Sü. 1) ölen Kral Fnad '
Mısır Kralı dün öldü
(Üst yanı 1 incide)




Kahire, 28 (A.A.) — Reuterin bil- 
.dirdiğine göre kral Fuad’ın vefatın­
dan sonra kanunu esasi vaziyeti gayet 
karışık bir hal alacaktır. Zira 1923 
kanunu esasisine göre, kralın vefatı 
takdirinde parlamentonun 10 gün için 
de toplanması icap etmektedir. Eğer 
saylavlar kurulu dağıtılmış ise, yeni 
kurul âzalarının seçilmesine kadar 
gene eski kurul toplanacaktır. Hal­
buki gene seçim 2 mayısta yapılacak­
tır. Bu vaziyette yeni kurulun 25 ma­
yıstan evvel toplanması da kabil de­
ğildir.
Sanıldığına göre kral Fuat 1Ö22 
de üç naip seçmiştir. Bu husustaki 
vasiyetname mühürlü bir zarf içinde­
dir ve isimleri gizlidir. Buna rağmen 
dönen rivayetler bu üç naibin, hâlen 
Paris elçisi Fahri Paşa, eski başbakan 
Nesim paşa ve Tahir paşa oldukları 
merkezindedir.
KURUN — Mısır Taralı Fuad’m ö- 
lümü bütün yalcın Şarkta teessür u- 
yandırmıştır. Mısır meşrutiyetinin 
ilk kralı olan birinci Fuad’m ölümün­
den dolayı Mısır milletine taziyet be­
yan ederiz.
Kral Ahmet Fuat Hidiv İsmail 'pa­
şanın en küçük oğluydu ve 16 mart 
1868 de Gizeh sarayında doğmutu. 
Gençliğinde Italyada yaşıyan Ahmet 
Fuat on dokuz yaşında Mısıra döndü. 
Mısır Üniversitesinin kurulmasında bil 
yük çalışmaları görülmüş ve kendisi 
üniversitenin reisi olmuştur.
1917 de ağabeyisi Sultan Hüseyin 
Kâmil öldü ve onun oğlu olan prens 
Kemalettin tahta çıkmak hakkından 
vazgeçtiği için Ahmet Fuat Sultan 
oldu.
Ingilterenin Mısır üzerindeki hi­
mayesi 28 şubat 1922 de bitti ve bi­
rinci Fuat 16 martta Mısır kralı ilân 
edildi.
Kral Fuat 1919 da, eski Mısır hı­
divlerinden Abdürrahim Sabri paşa­
nın kızı prenses Nazlı ile evlenmiş ve 
bugün yerine geçecek olan oğlu prens 
Faruk 11 şubat 1920 de doğmuştur.
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